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焼畑に寄せるそれぞれの思い 









































































































る。（図 3 参照） 
亀岡フィールドステーション 
保津川筏聞き取りノート③ －筏の構造②－ 
          亀岡 FS 研究員 河原林 洋
 
今回は、筏の連のつなぎ方とカジボウの取り付け
方を見ていく。（図 1、図 2 参照） 
①1 連目「ハナ」と 2 連目「ワキ」をつなぐ 
 つなぎ目の中央部のみを 2 本の藤蔓でくくる。図












中央部は F と def を基準にくくり、両端は BC と b、





































図 2: ハナ又はワキ後部 


























































































































■第 15 回 定例研究会 




















２．場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 



























津川筏復活プロジェクト連絡協議会、16 分 10 秒）
「焼畑プロジェクト余呉：火入れ」（朽木 FS、制作：






1. 日時：10/3（土） 15:00～16:30 








1. 日時：10/4（日） 10:30～12:00 
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